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En la presente investigación Titulada “Principio de causalidad y su relación con los 
gastos no deducibles en las empresas de servicios del distrito de San Isidro, 
2018”. Tiene como objetivo determinar la relación que existe entre el principio de 
causalidad con los gastos no deducibles en las empresas de servicios en San 
Isidro, 2018. 
La investigación se desarrolló bajo un tipo de estudio Aplicado y de diseño no 
experimental ya que no se piensa manipular de forma intencional las variables, 
con una muestra de 35 colaboradores de empresas de servicio en San Isidro, 
2018. Para construir la validez de las variables empleadas en el estudio se acudió 
mediante la técnica de criterio o juicio de expertos; mientras que la confiabilidad 
del instrumento fue determinada mediante el estadístico al Alpha de Cronbach, 
asimismo se utilizó la técnica de la encuesta y su instrumento fue el cuestionario. 
Para medir la muestra, se utilizó instrumento basado en la escala politómica de 
tipo Liker. 
De tal forma se demostró que los gastos no deducibles si guardan relación con el 
principio de causalidad en las empresas de servicios en el distrito de San Isidro, 
2018, llegando así a cumplir el objetivo de nuestro estudio. 
Palabras Claves: Principio de causalidad, gastos no deducibles, gastos 














In the present investigation entitled "Principle of causality and its relationship with 
non-deductible expenses in the service companies of the district of San Isidro, 
2018". Its objective is to determine the relationship that exists between the 
principle of causality with non-deductible expenses in service companies in San 
Isidro, 2018. 
The research was developed under a type of study Applied and non-experimental 
design since it is not intended to intentionally manipulate the variables, with a 
sample of 35 employees of service companies of the district of San Isidro, 2018. In 
order to construct the validity of the variables used in the study, we used the 
criterion technique or expert judgment; while the reliability of the instrument was 
determined by means of the Cronbach Alpha statistic, the survey technique was 
also used and its instrument was the questionnaire. To measure the sample, an 
instrument based on the Liker type polytomous scale was used.  
In this way it was demonstrated that non-deductible expenses are related to the 
principle of causality in the service companies in the San Isidro district, 2018, thus 
reaching the objective of our study. 









 1.1 Realidad problemática 
Principio de Causalidad y su relación con los gastos no deducibles en las empresas 
de servicios en el distrito de San Isidro, 2018. 
Es innegable que en estas épocas existen cambios acordes con el notable 
desarrollo del conocimiento científico y con la consiguiente evolución del saber 
humano. Cambios que tienen, incluso, incidencia en el ámbito de los negocios en 
general y en la profesión contable en particular. 
En estos últimos años se ha observado acerca del inexistente control de gastos por 
atenciones al personal, viáticos y reconocimientos de gastos sin tener un 
comprobante de pago como sustento, en el ámbito nacional en las empresas de 
servicios. 
Los gerentes realizan gastos por desayunos, almuerzos, cenas por motivaciones al 
personal al concluir un proyecto, así como también hacen obsequios y sorteos entre 
los colaboradores en fechas establecidas. Luego de dicho agasajo los gerentes 
solicitan a la empresa se le reembolse el dinero gastado, pero en muchos de esos 
casos no se cuenta con comprobantes de pago que sustenten dicho gasto y solo lo 
dice de manera verbal que ellos realizaron ese gasto y debería ser reembolsado. 
Muchas veces nos queda la duda, si en realidad se llegó a realizar dicho gasto o 
simplemente ese gasto nunca existió y si existió se realizó en horario laboral o fuera 
de ese horario. También tenemos el lado tributario, ya que estamos dejando de 
aprovechar el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto a la renta ya que no 
cumpliría con el Principio de Causalidad donde nos dice que todo gasto sea 
destinado a producir renta, pero un gasto debidamente sustentado. En muchas 
ocasiones se solicitó que deben de entregar sus facturas para poder hacer el 
reembolso del gasto, pero no en todos los casos se llega a obtener el comprobante 
que valide dicho gasto. 
Frente a este tipo de problema se ha creído conveniente dar a conocer los 




para mejorar los excesivos gastos no deducibles que tienen dichas empresas de 
servicios. 
 
1.2 Trabajos previos 
 
1.2.1 Trabajos Nacionales 
Según, Gutierrez, P. (2017), en una previa investigación, en donde ostenta para el 
título profesional de Contador Público, nos habla de la relación existencial entre la 
causalidad y la renta neta dentro del rubro de empresas industriales dentro de una 
zona geográfica como el distrito de Puente Piedra. 
El Objetivo principal de la tesis fue como el principio de causalidad lleva una relación 
a la hora de poder hacer el cálculo del impuesto a la renta neta en las empresas 
industriales, dentro del periodo del 2016. 
Concluye diciendo que el principio de causalidad maneja un criterio directriz que 
siempre debe existir dentro de las normas contables con el fin de poder reconocer 
un gasto, porque ello tiene una repercusión en los resultados de los estados 
financieros y por consiguiente también influye al momento de poder de calcular la 
renta neta y posterior pago de la Renta de tercera categoría, quedando probado la 
relación causal de esta investigación. 
 
Según, Rodriguez, C. y Acosta, Y. (2015), en su investigación de tesis para obtener 
el título profesional de Contador Público “El Principio de causalidad en los gastos 
deducibles sujetos a límites en las empresas de casino y tragamonedas del distrito 
de Pueblo Libre” 
El objetivo veraz de la presente tesis fue demostrar cómo no se cumple con el 
Principio de Causalidad con respecto a los gastos que son deducibles con límites 
en las empresas del sector de juegos, casino y tragamonedas. 
Finaliza diciéndonos que, que dicho Principio no siempre se termina cumpliendo 




de atención a los clientes, ya que los gastos llevan un límite permitido deducible, 
muy a pesar de que se demostró que dichos gastos eran irremplazables para poder 
contribuir a la generación de renta, debiéndose deducir todo el gasto en su 
totalidad, según la jurisprudencia tributaria. 
 
Según Canales, J. y Morí, M. (2016), en su investigación nos “habla de los gastos 
de responsabilidad social de cómo se pueden usar para la deducción fiscal en las 
empresas que usar el rubro minero”. Este trabajo lo presento para la obtención del 
título contable. 
El objetivo está centrado en determinar cuáles serían los criterios para que se 
pueda dar el cumplimiento del principio de Fehaciencia y de la Causalidad que 
permitan que los gastos de responsabilidad social sean utilizados como una mayor 
parte de deducción de los tributos fiscales en muchas empresas que rigen en el 
sector minero. 
Concluye que, en pro del cumplimiento de dicho principio, los gastos de 
responsabilidad social tienen que cumplir con los siguientes criterios: 
Necesidad, es decir, que el objetivo de los gastos de responsabilidad social sea 
necesario para poder mantener la generación o mantenimiento de la fuente 
generadora de renta. 
Razonabilidad y normalidad, lo que significa que los gastos deben realizarse dentro 
del compromiso razonable asumido con el Estado y por ser de mandato en la 
regulación del sector, esto quiere decir, que tendrá que existir una obligación legal 
o contractual materializado en el estudio de Impacto Ambiental, el Estudio de 
Impacto Social y el Plan de Responsabilidad Social. 
Gasto directo o indirecto, quiere decir que debe tener una relación directa o 
indirecta entre el gasto y la generación de renta o mantenimiento de la fuente. 
Proporcionalidad, debe quedar reflejado cuantitativamente entre el importe que 
destinan las empresas mineras para la ejecución de los gastos de responsabilidad 
social establecidos en los Convenios Marco u otros acuerdos celebrados con las 




Ejemplo: No puede existir un gasto de 100 soles y existir un ingreso de 10.000 
soles.  
Gastos imputados a ingresos reales o potenciales, es decir, que todos los gastos 
de responsabilidad social que sean ejecutados se vean reflejado en ingresos reales 
o que en un mediano plazo genere ingresos, mediante la mitigación de los conflictos 
sociales reales y potenciales. 
Destinatarios concretos e identificados, lo que quiere decir que todos los 
beneficiarios de los gastos de responsabilidad social deben estar identificados y 
pertenezcan al área de influencia de la compañía en la cual se desarrollan las 
actividades extractivas. 
Quiere decir que siempre deben ser personas que existan y pertenezcan dentro de 
la sociedad y que no sean falsos destinatarios, que solo aparecen para beneficiarse 
de dicho aporte. 
 
Choque, D. (2017), en dicha investigación que sirvió para la obtención del título de 
Contador Público “nos habla de la implicancia que existe entre los gastos no 
deducibles y la determinación del impuesto a la renta en las empresas del rubro 
eléctrico”. 
El objetivo de dicha tesis fue ver como existe incidencia entre los gastos no 
deducibles tributariamente al momento de hacer el cálculo del importe del IR en la 
empresa evaluada en esta ocasión. 
Concluye que, dicha empresa Electro Puno no cuenta con los procedimientos claros 
y concretos que puedan facilitar una adecuada gestión de dichos gastos, puesto 
que un gran porcentaje (64%) de los encuestados no tiene conocimiento y/o niega 
que la empresa cuente con procedimientos para la ejecución de gastos por lo que 
la deducibilidad de los mismos se ve comprometida ya que al no estar 
procedimentado no se puede hablar de que estos gastos sean reales, ya que deben 
existir políticas que normen los dichos gastos, las normas deben ser compartidas a 
los trabajadores que ejecutan el gasto, para evitar el desconocimiento de la norma 




En aplicación del artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta que nos habla del 
reconocimiento de los gastos no deducibles se tuvo reparos por un total de S/ 
1´022,082.00 soles (2014), que como consecuencia nos trae un impuesto a la renta 
(30%) por un total de S/ 306,625.00 soles; posteriormente en el siguiente año 
también se hizo reparos por un importe de S/ 916,073.00 soles (2015), lo cual nos 
arroja un impuesto a la renta de (28%) por un importe de S/ 256,501.00 soles, si 
tomamos como referencias las dos reparaciones de los años 2014-2015 la suma 
de ambos importes asciende a S/ 563,126.00 soles, y con esto nos estaría dando  
una tendencia decreciente. 
 
Taype, D. (2018), en su investigación de tesis para obtener el título profesional de 
Contador Público “acerca de cómo el planeamiento tributario ayuda en la reducción 
de gastos no deducibles dentro del rubro de empresas de sistemas de seguridad, 
en Lima”.  
El objetivo de la tesis era la de plantear un correcto planeamiento tributario que 
sirva y contribuya a disminuir y/o eliminar los gastos que no dan hincapié a un debito 
fiscal y que no puedan ser deducibles para el I.R. en las empresas del sector de 
seguridad. 
El autor concluye diciéndonos  que, las empresas de sistema de seguridad se ven 
afectados por la falta de control de sus impuestos o tributos a pagar, esto se debe 
a la inexistente planificación para llevar un buen control tributario sólido en el área 
de contabilidad e impuestos que sean acorde a las normas legales, se generó la 
necesidad de poder instalar un planeamiento tributario que sirva como una guía en 
la cual se pueda establecer los principales procedimientos fiscales, esto debe venir 
acompañado de una capacitación adecuada que les ayudará a reducir estos gastos 
que no suman en la determinación del IR en empresas que se dediquen al rubro de 
sistema de seguridad y así evitar que la hacienda local nos fiscalice de manera 





Torres, G. (2016), en su investigación de tesis para la obtención del título de 
Contador Público “acerca de la influencia que existe entre los gastos no deducibles 
para la renta y también en la utilidad neta de la clínica Nefrolabt”. 
El objetivo principal de esta tesis es revisar detenidamente los Gastos no 
Deducibles con el fin de poder tomar una decisión acerca de cómo influye en las 
utilidades estos gastos tributarios. 
En la determinación de su conclusión nos dice que, en la Clínica Nefrolabt, se 
procedió a encontrar facturas que a pesar de haber tenido una contabilización 
correcta no se llegaron a declarar, llegando de esta manera a perder bastante 
crédito fiscal, todo ese gasto se debió añadir para la declaración anual del impuesto 
a la renta, a raíz de esta situación se hizo un mayor pago de los tributos, siendo 
desfavorable para dicha empresa en mención. 
Se concluyó que es de vital importancia tener un control de los registros de gastos 
que no sean deducibles para el impuesto a la renta; a raíz de la investigación se 
halló un saldo a favor que podía ser utilizado en la declaración anual que asciende 
a S/. 3,044. 
 
1.2.2 Trabajos Internacionales 
 
En su tesis, Vanoni, (2016), nos habla de: Los gastos deducibles y no deducibles y 
su incidencia en la determinación del impuesto a la renta. Dicha investigación sirvió 
para la obtención del título en Contaduría en la Universidad de Guayaquil, Vicente 
Rocafuerte de Guayaquil. 
 
El objetivo fue demostrar la implicancia tanto en los gastos deducibles como 
también para los no deducibles sobre la determinación del Impuesto a los ingresos. 
En conclusión indica que con respecto a los no gastos deducibles y deducibles  se 
llegó a comprobar que existió un incremento exhaustivo al momento de realizar el 
cálculo de los impuestos, los gastos no deducible en comparación con años 




la variación estaría por encima del 283% reflejado en los estados de resultados, 
esto nos indicaría que dicha compañía no hizo llevo un control correcto que 
permitiera que la empresa cayera en cifras negativas, en una revisión se pudo 
comprobar que el error se dio, al momento de provisionar los activos biológicos, ya 
que al tener un costo elevado influyo significativamente al momento de hacer los 
estados financieros de la compañía. 
 
Carriel (2017), en su tesis titulada: “gastos no deducibles y sus incidencias del pago 
de impuesto a la renta de la exportadora Langley s.a.” en cuya tesis fue para la 
obtención del título en contaduría en la universidad de Guayaquil Vicente 
Rocafuerte. 
 
Los objetivos eran analizar los gastos que no eran considerados deducibles y saber 
cuál era su repercusión a la hora del pago del impuesto a la renta dentro del rubro 
la exportadora. 
  
El autor concluye que la empresa Langley S.A., tiene un pequeño negocio dedicado 
al rubro de la harina de banano y que se dedican a la exportación del mismo, el 
cual no llevo un correcto manejo del control interno, llegando a limitar las funciones 
a sus trabajadores durante el año 2015; se halló que se realizaron compras que no 
contaban con facturas que pudieran ser deducibles ante la norma tributaria, lo cual 
genera gastos que no podrá ser usado para deducir de cara a la renta en el periodo 
fiscal indicado. 
 En una pequeña revisión de las transacciones de compras para el ejercicio en 
mención, se pudo detectar que existen 6 casos en los cuales se consideró gastos 
no deducibles, en los cuales no se podía considerar ya que no cumplían con la ley 
de comprobantes los cuales eran: omisión de ruc en las facturas, borrones y 
correcciones, la inexistente relación con las ventas, la omisión de la retención en la 






1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1 Principio de causalidad 
Dentro de la ley del impuesto a la renta nos habla de la causalidad como principal 
criterio para la determinación de que un gasto pueda ser deducible a la hora de 
sacar la renta neta de tercera categoría. Asimismo, dicho principio permite que un 
gasto sea deducible siempre y cuando estén sujetos a un ingreso gravado, 
asimismo a otros que sin estar directamente relacionado guardan una relación con 
el mismo. Ortega y Pacherres (2016, p.315) 
Para Alva y Garcia (2014, p.216), nos dice, que el principio de causalidad hace 
referencia a que se puede deducir todos los gastos siempre y cuando se encuentren 
bien documentadas de manera correcta como lo menciona la norma del I.R. y que 
debe existir una relación entre el gasto necesario para generar renta o 
mantenimiento que genera el ingreso de esta. 
Dicho principio permite que todo gasto realizado debe tener una relación con un 
ingreso ya sea para el mantenimiento de la fuente generadora de renta o para 
generar renta, y no solamente sirve tener relación, sino que la deducción no debe 
estar expresamente prohibida, quiere decir que no debe ser un gasto prohibido por 




Para Sunat, (2018). La Renta Neta se compone de la renta bruta obtenida menos 
todos los gastos que permitidos que puedan ser deducibles hasta un límite que se 
encuentra permitido por ley, también se debe considerar según la ley de I.R. y su 








Según Duran y Mejia (2015, p.131), nos habla de que dicha Renta está compuesto por 
un grupo de ingresos que se encuentran afectos al impuesto que tiene un periodo 
gravable. En el momento que un ingreso proceda de una enajenación de bienes, en tal 
sentido la renta bruta será de la resta dada entre el ingreso neto proveniente de la 
enajenación y el costo computable de los bienes enajenados, siempre y cuando el costo 
en mención se encuentre debidamente sustentados con sus respectivos comprobantes 
de pago.  
 
Gastos permitidos 
Para Sunat, (2018). Los gastos permitidos son “los gastos que se necesita incurrir 
para que la entidad generadora de renta pueda crear sus ganancias o en tal sentido 
pueda conservar su función empresarial. También debe mantenerse bajo dicho 
principio y su generalidad”. 
 
Impuesto a la Renta 
Para Palomino (2015, p184), nos dice que el impuesto a la renta “lo que el estado 
exige por todos beneficios económicos obtenidos por rentas de capital en las 
negociaciones con operaciones con terceros”. 
 
Reglamento 
Para palomino (2015, p294), nos dice que el reglamento es un Conjunto de normas 
que disciplinan las relaciones entre distintos elementos de una organización. 
 
Deducciones prohibidas 
Para Duran y Mejia (2015, p419), nos dice que las deducciones que no deban ser 
considerados, no deben ser deducibles a la hora que se determina la posible renta 
imponible de 3era categoría. 
El art. 44° de la LIR no específica que necesariamente deba existir un contrato a la hora 




estén referenciadas. Los gastos deben contar siempre con el sustento debido y no 
necesariamente con un contrato formal. 
Las deducciones no permitidas se refirieren a lo que no está contemplado como 
deducible dentro de la ley del impuesto a la renta, que a su vez debe contar con toda 
la Fehaciencia de los gastos.  
  
Viáticos sin sustento. 
Según Guerra (2014), nos dice, los viáticos tienen que ser sustentados siempre con 
facturas, boletas, tickets y/o recibos, para que dichos gastos se puedan considerar 
deducible. En algunos viajes al extranjero la norma no hace mención a poder 
sustentarlo con comprobantes del exterior, en su defecto se optaran por realizar 
declaraciones juradas y comprobaciones con la planilla de remuneraciones. Ya que no 
es posible identificar que todos esos gastos fueron realizados en el cumplimiento de 
sus funciones. 
 
Los gastos personales. 
Para Arias, Abril y Villazana (2015, p.322), señala que siempre debe existir un causal 
para un gasto, eso quiere decir que si existe un gasto deberá existir un ingreso 
gravados con el IR. 
 
En el caso de los gastos personales del contribuyente, socios y/o familiares que son 
asumidos por la empresa, no cumplirá con el principio mencionado anteriormente. De 
este modo, se encuentra la concordancia entre lo establecido en el primer párrafo del 
artículo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta con lo señalado en el inciso a) 
del artículo 44 de la mencionada norma.    
 
Agasajos sin sustento. 
Para Arias, Villazana y Abril (2015, p.155), nos dice RTF N° 0760-4-2002 que los gastos 
de agasajo y los obsequios tienen siempre el fin de encontrar la integración y unión 
dentro del entorno laboral, siempre y cuando la situación de la empresa lo permita y 





Todo gasto de agasajo debería estar sustentados por comprobantes de pago y 
tener una relación de causalidad de acuerdo con el giro del negocio y si el personal 
que recibió el agasajo labora para la empresa y no debería de tratarse de un caso 
de favoritismo personal, ya que no se estaría hablando de un gasto deducible si no 
de un gasto no deducible. 
 
Comprobantes que no tienen los requisitos mínimos. 
Como hemos referido, el TUO de la ley del I.R. en su artículo 44, inciso j, Nos indica 
que no serán deducibles todos los comprobantes que no lleguen a cumplir los requisitos 
mínimos que establece el reglamento de comprobantes de pago y por ente no podrían 
tomarse como deducible para la determinación del impuesto. Arias, Villazana y Abril 
(2015, p.67) 
Cabe resaltar que para que se pueda considerar un comprobante de pago debe 
estar emitido a nombre de la empresa y que sea factura y solo se aceptaran 6% de 
los importes acreditados con boletas electrónicas de empresas que pertenezcan al 
nuevo RUS siempre y cuando se encuentren considerados en el registro de 
compras hasta un límite de 200 UIT.  
 
1.3.2 Gastos no deducibles 
No serán deducibles aquellos gastos dicha documentación que sustenta el gasto 
no cumpla con los todos los requisitos mínimos que nos indica la norma en el 




Según Arias, Villazana y Abril (2015, p.449), nos dice que toda operación de compra 
de bienes y venta debe ser bancarizado y que las operaciones comerciales que supone 
deben efectuar los pagos de manera bancaria denominado “Medios de pago”. La norma 
nos indica que si un gasto no puede ser demostrado que se pagó mediante un medio 
de pago valido se puede llegar a desconocer dichos gastos, como no válidos y se 




Dentro de los medios de pago se puede encontrar a: 
• Depósitos en cuenta corriente del proveedor. 
• Giros. 
• Transferencias bancarias de fondos. 
• Cheques 
• Transferencias. 
• Tarjetas de crédito. 
• Tarjetas de débito, entre otros medios. 
 
Contrato. 
Según Abanto, M. et al. (2012, p.229), […] es el acuerdo de voluntades, para hacer, 
cambiar, regular una o más relaciones económicas. Es importante que para fines 
comerciales solo son contratos aquellos que tengan contenido patrimonial, por lo que 
se excluye los acuerdos de deposición sobre materias excluidos del tráfico comercial.  
 
Facturas. 
Según Abanto, M. et al. (2012, p.413), nos dice que siempre que se requiera de 
operaciones con terceros se deberá de contar con comprobantes de pago (Facturas), 
ya sea porque se esté dando la compra de un Bien (ejemplo: mesas, sillas, televisor, 
etc.), o en la prestación de servicios (alquiler, limpieza, etc.) y que exista de por medio 
un pago o un futuro pago.  
 
Fehaciencia del gasto. 
Para Ortega y Pacherres (2016, p.317), nos dice […] que la fehaciente es la que 
muestra indicios de que existen medios de comprobación con lo cual se puede llevar a 
demostrar si in gasto puede darse como deducibles pruebas de que un gasto existe o 
no. 
[…] Cabe señalar que según jurisprudencia existente hay que recalcar que el simple 
hecho de que el gasto sea Fehaciente no quiere decir que es un gasto aceptado y que 





Comprobantes de pago 
Según Zeballos (2014, p. 34), nos dice que es aquel documento que nos sirve para 
demostrar acerca de las operaciones tenidas en un periodo y a su vez demuestra la 
propiedad de un bien, según sea el caso. La Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (SUNAT). Indica que todos los comprobantes avalan un 
vínculo comercial o de transferencia en cuanto a bienes y servicios se refiere. 
 
Sunat. 
Según Abanto, M. et al. (2012, p. 826), nos dice la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (SUNAT) es una institución Publica descentralizada del sector 
de economía y finanzas, […]. 
La Sunat es la encargada de velar por la recaudación tributaria dentro del estado 
peruano y mediante ello lleva la responsabilidad de administrar y aplicar los procesos 
de recaudación y fiscalización que crea oportunos para poder conseguir la recaudación. 
 
Comprobantes no fidedignos. 
Según Zeballos, (2014, p.37), nos dice que, son documentos no establecidos para la 
deducción ya que no cumple con todos los requisitos establecidos en el art. 19 del TUO 
del IGV. Se considera como no fidedigno los comprobantes de pago emitido con 
enmendaduras, tamaños más pequeños que el determinado por la ley, no guardan 
relación los datos expresados en el original y las copias, etc. Frente a esta situación el 
contribuyente no perderá el crédito al derecho fiscal siempre que subsane el problema 
y cumpla con los requisitos mínimos anotados en la ley N°29215 
 
Evasión tributaria 
Para Alva, M. (2013), nos dice que la evasión es el mecanismo ilegal, cuya única 
finalidad es la de poder pagar menos impuestos al fisco local. 
En el Peru existen muchos casos de compra de facturas falsas, todos estos tipos de 
evasión lo hacen con el fin de beneficiarse del 30% de la renta neta y a su vez del 18% 
del IGV, sumados a ello se estaría hablando de una evasión del 48% del total de las 
operaciones comerciales falsas, en algunos casos se conoce que pueden exceder los 





Actualmente la Ley Penal Tributaria ha incorporado mayores controles y sanciones 
para estos tipos de delitos que conllevan a querer erradicar la evasión tributaria en el 
Peru. 
 
1.4 Formulación Del Problema 
 
1.4.1 Problema General 
• ¿Cómo el principio de causalidad se relaciona con los gastos no deducibles 
en las empresas de servicios del distrito de San Isidro, 2018? 
 
1.4.2 Problemas Específicos 
• ¿Cómo el principio de causalidad se relaciona con los gastos no deducibles 
con comprobantes de pago en las empresas de servicios del distrito de San 
Isidro, 2018? 
• ¿Cómo el principio de causalidad se relaciona con los gastos no deducibles 
con documentación sustentatoria en las empresas de servicios del distrito de 
San Isidro, 2018? 
• ¿Cómo los gastos no deducibles se relacionan con la determinación de la 
renta neta en las empresas de servicios del distrito de San Isidro, 2018? 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
1.5.1 Justificación teórica 
Esta Investigación dará a conocer que, en la actualidad, aún existe mucho 
desconocimiento sobre el manejo del gasto que conforman parte de una 
empresa, es por ello que el presente trabajo de investigación tiene como 
importancia dar a conocer los Principio de Causalidad sobre el buen manejo 




cumplir con la documentación sustentaría establecida por la Ley de Impuesto 
a la Renta. 
 
1.5.2 Justificación Práctica 
Dicha Investigación se da porque se carece de conocimiento de la correcta 
aplicación de los Principio de causalidad, la cual permitirá un mejor 
desarrollo de las operaciones y un adecuado control de los gastos que estos 
incurren para ejecutar la prestación de servicios, así mismo llevar un buen 
manejo y tratamiento contable de las deducciones del impuesto a la renta 
para que las empresas de servicio eviten problemas tributarios. 
 
1.5.3 Justificación Metodológica 
La correcta aplicación de las capacidades determinara la manera de llevar 
un correcto control de los gastos y de igual manera se cree que es un tema 
para poder poner a prueba un método de control sobre la correcta 
presentación de los gastos, sustentar correctamente dichos gastos nos 
permitirá una mejor apreciación de los estados de resultados integrales por 
ende estaría justificada esta investigación. 
 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis General 
• El Principio de causalidad se relaciona con los gastos no deducibles en las 
empresas de servicio del distrito de San Isidro, 2018. 
 
1.6.2 Hipótesis Específicos 
• El principio de causalidad se relaciona con los gastos no deducibles con 





• El principio de causalidad se relaciona con los gastos no deducibles con 
documentación sustentatoria en las empresas de servicios del distrito de San 
Isidro, 2018. 
• Los gastos no deducibles se relacionan con la determinación de la renta neta 




1.7.1 Objetivo General 
• Determinar el Principio de causalidad se relaciona con los gastos no 
deducibles en las empresas de servicio del distrito de San Isidro 2018. 
 
1.7.2 Objetivos Específicos 
• Determinar el principio de causalidad se relaciona con los gastos no 
deducibles con comprobantes de pago en las empresas de servicios del 
distrito de San Isidro, 2018. 
• Determinar el principio de causalidad se relaciona con los gastos no 
deducibles con documentación sustentatoria en las empresas de servicios 
del distrito de San Isidro, 2018. 
• Determinar los gastos no deducibles se relaciona con la determinación de la 










2. MÉTODO  
 
2.1 Diseño de investigación 
 
a) Tipo de estudio 
 
Este estudio es netamente aplicado ya que el problema ya está situado 
y busca que el conocimiento con una aplicación directa al problema, esto 
se basará fundamentalmente a los acontecimientos que se encontrarán 
en dicha investigación. 
 
Según Lema, Héctor (2015, p.63), “Su objetivo es calificar el estado, las 
características, coeficientes y procedimientos presentes en fenómenos 
y episodios que ocurren en suerte natural, sin exponer las reseñas que 
se identifiquen”. 
 
b) Diseño de estudio 
 
Para este Diseño el boceto de indagación actual, el estudio que se 
empleará será el diseño no experimental, ya que no tenemos pensado 
toquetear de fase intencional las variables; es final, no se va a falsear la 
variable Principios de causalidad, tampoco la variable dispendios no 
deducibles. 
 
Hernández, Baptista y Fernandez (2006, p.205), explica que, es la que se 
hace sin mover a propósito las variables. Es decir, se trata de una 
investigación en donde no se tiene pensado variar ni de forma casual ni 
intencional dichas variables, ya que actúan de forma independiente, para 
poder apreciar su efecto sobre las demás variables, lo que queremos 
demostrar en esta investigación no experimental es que solo se observa 







El diseño creado en esta investigación es transversal. 
 
Diseño transversal o transeccional: 
 
Hernández, Baptista y Fernandez (2006, p.151), habla acerca de, “los 
modelos de investigación existentes como transversal o transeccional se 
encargan de encontrar datos justo en un único momento y tiempo. El único 
objetivo es poder describir las varíales y poder analizar las incidencias 
encontradas dentro de la investigación.”. 
 
2.2 Variables, Operacionalización 
 
Variable 1: Principios de causalidad. 
 
Es una regla general que serán considerados deducibles todos aquellos 
gastos que sean utilizados para la generación de renta fututa o en su 
defecto sea para mantener la fuente, siempre y cuando la deducción de 
dicho gasto no esté expresamente prohibida (art.37 LIR). 
 
Variable 2: Gastos no deducibles. 
 
No serán deducibles los gastos que no se pueda comprobar su 
documentación sustentatoria y que no cuenten o no cumplan los requisitos 








 2.3 Población y muestra 
 
Población 
La parte de este experimento está conformado por 55 empresas de 
servicio del distrito de San Isidro, al presente año 2018. Es por esto por lo 
que la población es de manera contable y cuantitativa, porque se puede 
saber qué persona y/o elemento participa de dicho estudio. 
 
Muestra 
En este estudio se basa en la técnica de muestras o probabilístico 
porque se basa en el cálculo de las probabilidades y disponemos de un 
marco muestral que es realizada a las empresas que pertenecen dentro de 







q: Cantidad media de la población, que no debemos ya que es relevante, 
es igual a 0.50. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, confiabilidad y validez. 
 
Recolección de información 
Cuando se tienen todas las variables, estas son comparadas en las 
fórmulas específicas de esta investigación, para poder recoger los datos 
serán necesarios utilizar algunas técnicas para poder corroborarlas, se 
tendrá que recurrir a: 
 
a) Técnica de encuesta 
Se utilizará las encuestas formuladas a los usuarios para poder tener la 
data acerca de cómo poder medir la utilidad que nos puede brindar a la 
hora de poder determinar cómo dicho principio se relaciona con los 
gastos no deducibles en estas empresas del rubro de servicio. 
 
b) El  Análisis estadístico 
Una vez realizada la encuesta se procederá al recojo de información a 
través de la técnica de la encuesta utilizando una muestra aceptable para 
el análisis y se harán los respectivos procesos desde el uso de 
estadística. 
 
Validación y confiabilidad. 
 
a) Validez 
Para que pueda tener una validez y poder comprobar si es probable que 
mide la variable que se intenta medir, se ingresan los exámenes previos 
anteriores y posteriores para que los expertos puedan dar su juicio, ellos, 
con toda la experiencia en la materia darán una opinión sobre los 






Para que se pueda dar a conocer la fiabilidad a la herramienta de 
medición y poder respaldar su aplicación llevamos la técnica para que 
obtenga unos resultados iguales, se aplicara la técnica de Alpha de 
Cronbach, la fórmula que utiliza para hallar es la siguiente: 
 
 
2.5 Método de análisis de datos 
 
Todos los datos que se llegaron a obtener mediante varias practicas 
acerca de nuevas técnicas e instrumentos ya mencionados, recurriendo a 
los encuestados o fuentes ya indicados, spss. 
Acerca de las informaciones presentadas y obtenidas, tales como gráficos 
y cuadros, se generaron algunos puntos objetivos.   
 
Los puntos de vista obtenidos, así como las conclusiones que se 
hallaron pasaran a forman parte del sustento, que se dará a la propuesta de 
solución al problema, que inició la presente investigación, que serán 
otorgadas en manera de recomendaciones. 
 
2.6 Aspectos Éticos 
Dentro del desarrollo de esta investigación de tesis se utilizó los principios éticos, 
en donde todas las informaciones son fidedignas, esto quiere decir que serán 
custodiadas con el mayor récelo, evitando así que toda información obtenida a 
terceros no se pueda usar de manera personal a terceras personas. Protegiendo 



















Figura 1. La renta bruta es independiente de los gastos no deducibles. 
Interpretación: 
Después de realizada la encuesta arrojo los siguientes datos estadísticos, se 
observa que el 60% de la muestra está muy de acuerdo en que la renta bruta es 




algo de acuerdo, mientras que una minoría representado por el 11.43% está ni de 















Figura 2. El principio de causalidad tiene relación con los gastos permitidos. 
Interpretación: 
De dicha encuesta, observamos que de todos (100%) los encuestados el 42.86% 
se muestra a favor de que el principio de causalidad tiene relación con los gastos 
permitidos, seguido del 31.43% que está muy de acuerdo y un mínimo porcentaje 



















Figura 3. El principio de causalidad está contemplado en la Ley del Impuesto a la 
renta. 
Interpretación: 
De los resultados de la encuesta, se observa que el 71.43% de los encuestados 
está muy de acuerdo en que el principio de causalidad está contemplado en la Ley 
del Impuesto a la Renta, seguido del 22.86% que se muestra algo de acuerdo, y 




















Figura 4. La renta neta proviene de la renta bruta menos los gastos permitidos 
según la Ley del Impuesto a la Renta. 
Interpretación: 
De la encuesta, se observa que del 100% de encuestados el 65.71% se muestra 
muy de acuerdo en que la renta neta proviene de la renta bruta menos los gastos 



























Figura 5. En el reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta hacen mención a los 
gastos no deducibles. 
Interpretación: 
De los resultados de la encuesta, se observa que el 40% de los encuestados está 
ni de acuerdo ni en desacuerdo respecto a que en el reglamento de la Ley del 
Impuesto a la Renta hacen mención a los gastos no deducibles, seguido del 34.29% 
que está algo de acuerdo, mientras que una minoría representado por el 25.71% 



















Figura 6. Los gastos no deducibles no pueden ser considerados para la 
determinación del impuesto a la renta. 
Interpretación: 
De la data encuestada, observamos que del 100% de encuestados el 62.86% se 
muestra algo de acuerdo en que los gastos no deducibles no pueden ser 
considerados para la determinación del impuesto a la renta, mientras que el 25.71% 
se muestra ni de acuerdo ni en desacuerdo y un pequeño porcentaje del 11.43% 
















Figura 7. Los viáticos sin sustentos son considerados gastos no deducibles. 
Interpretación: 
De los resultados de la encuesta, se observa que el 54.29% de los encuestados 
está algo de acuerdo en que los viáticos sin sustentos son considerados gastos no 
deducibles, seguido del 34.29% que se muestra muy de acuerdo, mientras que una 


















Figura 8. Los Viáticos en el interior del país deben sustentarse con comprobantes 
de pago. 
Interpretación: 
De la encuesta, se observa que del 100% de encuestados el 68.57% se muestra 
muy de acuerdo en que los viáticos en el interior del país deben sustentarse con 
comprobantes de pago, seguido del 22.86% que está algo de acuerdo y un pequeño 


















Figura 9. Los gastos personales son considerados como gastos no deducibles. 
Interpretación: 
De los resultados de la encuesta, se observa que el 57.14% de los encuestados 
está algo de acuerdo en que los gastos personales son considerados como gastos 
no deducibles, seguido del 31.43% que se muestra muy de acuerdo, mientras que 
















Figura 10. En los gastos no deducibles están contemplados los agasajos sin 
sustento. 
Interpretación: 
De la encuesta, se observa que del 100% de encuestados el 60% se muestra algo 
de acuerdo en que en los gastos no deducible están contemplados los agasajos sin 
sustento, seguido del 25.71% que también está muy de acuerdo y un pequeño 

















Figura 11. El principio de causalidad no aplica a los agasajos sin sustento. 
Interpretación: 
De los resultados de la encuesta, se observa que el 57.14% de los encuestados 
está muy de acuerdo en que el principio de causalidad no aplica a los agasajos sin 
sustento, seguido del 34.29% que se muestra algo de acuerdo, y solo una minoría 
















Figura 12. El principio de causalidad guarda relación con los comprobantes que no 
cumplen con los requisitos mínimos. 
Interpretación: 
Determinamos que del 100% de todos los encuestados, el 62.86% se muestra muy 
de acuerdo en que el principio de causalidad guarda relación con los comprobantes 
que no llegar a cumplir con los requisitos mínimos dados en el RCP, seguido del 
28.57% que está algo de acuerdo y un pequeño porcentaje del 8.57% no se muestra 

















Figura 13. La Bancarización forma parte de la documentación sustentatoria. 
Interpretación: 
De los resultados de la encuesta, se observa que el 54.29% de los encuestados 
está muy de acuerdo en que la bancarización forma parte de la documentación 
sustentatoria, seguido del 31.43% que se muestra algo de acuerdo, y solo una 
















Figura 14. Los contratos sirven para respaldar un gasto como deducible. 
Interpretación: 
De los datos obtenidos observamos que del 100% de encuestados el 60% se 
mantiene muy de acuerdo, y que los contratos sirven para respaldar un gasto como 
deducible, seguido del 22.86% que está algo de acuerdo y un mínimo porcentaje 

















Figura 15. Las facturas sirven para demostrar que se aplica el principio de 
causalidad en un gasto. 
Interpretación: 
De los resultados de la encuesta, se observa que el 54.29% de los encuestados 
está algo de acuerdo en que las facturas sirven para demostrar que se aplica el 
principio de causalidad en un gasto, seguido del 40% que se muestra muy de 

















Figura 16. Las Facturas respaldan para que un gasto sea considerado como 
deducible. 
Interpretación: 
De la encuesta, se observa que del 100% de encuestados el 51.43% se muestra 
muy de acuerdo en que las facturas respaldan para que un gasto sea considerado 
como deducible, seguido del 42.86% que está algo de acuerdo y un pequeño 

















Figura 17. La Fehaciencia del gasto guarda relación con la documentación 
sustentatoria. 
Interpretación: 
Se observa que el 37.14% de los encuestados está algo de acuerdo en que la 
Fehaciencia del gasto guarda relación con la documentación sustentatoria, seguido 
del 34.29% que se muestra muy de acuerdo, mientras que una minoría 


















Figura 18. La Fehaciencia del gasto se relaciona con los gastos no deducibles. 
Interpretación: 
De la encuesta, se observa que del 100% de encuestados el 65.71% se muestra 
algo de acuerdo en que la Fehaciencia del gasto se relaciona con los gastos no 
deducibles, seguido del 22.86% que también está muy de acuerdo y un pequeño 

















Figura 19. La Sunat no considera los gastos no deducibles. 
Interpretación: 
De los resultados de la encuesta, se observa que el 57.14% de los encuestados 
está muy de acuerdo en que la Sunat no considera los gastos no deducibles, 
seguido del 31.43% que se muestra algo de acuerdo, mientras que una minoría 

















Figura 20. La Sunat es el ente que regula si un gasto es deducible o no. 
Interpretación: 
De la encuesta, se observa que del 100% de encuestados el 62.86% se muestra 
muy de acuerdo en que la Sunat es el ente que regula si un gasto es deducible o 
no, seguido del 22.86% que está algo de acuerdo y un pequeño porcentaje del 















Figura 21. Los gastos no deducibles no deben ser considerados para el pago de 
los impuestos. 
Interpretación: 
Dados los datos de la encuesta, se llegó a observar que el 51.43% de los todos los 
encuestados está muy de acuerdo en que los gastos no deducibles no deben ser 
considerados para el pago de los impuestos, seguido del 40% que también se 
muestra algo de acuerdo, mientras que un pequeño grupo representado por el 

















Figura 22. Los gastos deben cumplir algunos requisitos para que sean 
considerados como deducibles para los impuestos. 
Interpretación: 
Se observa que del 100% de encuestados el 74.29% se muestra muy de acuerdo 
en que los gastos deben cumplir algunos requisitos para que sean considerados 
como deducibles para los impuestos, seguido del 20% que está algo de acuerdo y 


















Figura 23. Los gastos no deducibles se relacionan con los comprobantes no 
fidedignos. 
Interpretación: 
De los resultados de la encuesta, se observa que el 65.71% de los encuestados 
está muy de acuerdo en que los gastos no deducibles se relacionan con los 
comprobantes no fidedignos, seguido del 25.71% que se muestra algo de acuerdo, 

















Figura 24. El principio de causalidad se relaciona con los comprobantes no 
fidedignos. 
Interpretación: 
De los datos dados, se observó que de todos los encuestados, (100%) el 54.29% 
se muestra muy de acuerdo en que el principio en cuestión se relaciona con los 
comprobantes no fidedignos, seguido del 40% que está algo de acuerdo y un 



















Figura 25. La evasión tributaria no se considerada como gasto deducible. 
Interpretación: 
De los resultados de la encuesta, se observa que el 68.57% de los encuestados 
está muy de acuerdo en que la evasión tributaria no se considerada como gasto 
deducible, seguido del 20% que se muestra algo de acuerdo, y solo una minoría 




Pruebas de Normalidad 
La prueba de normalidad contrasta las hipótesis:  
H0: Los datos se ajustan a la distribución normal.  
H1: Los datos no se ajustan a la distribución normal.  
Para una muestra mayor a 50 datos se debe usar el estadístico de Kolmogorov-
Smirnov, si fuese menor se aplica la prueba de Shapiro-Wilk. Para establecer si la 
variable tiene distribución normal o no normal, se debe verificar el valor de p (Sig.), 
si p < 0,05, se rechaza la Ho y se acepta la H1. 
 
Tabla 26 




co gl Sig. 
Estadístic
o gl Sig. 
Principio de 
causalidad 
,513 35 ,000 ,418 35 ,000 
Gastos no 
deducibles 
,524 35 ,000 ,372 35 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Interpretación: 
Como se muestra en la tabla, la prueba de normalidad a utilizar es el estadístico 
Shapiro-Wilk, porque la muestra es 35 y se obtiene un p<0.05 para la variable 
principio de causalidad y gastos no deducibles; por tanto, resulta que los datos no 
se ajustan a la distribución normal y por ello se debe aplicar una prueba no 




































Prueba de normalidad de las dimensiones  
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Renta neta ,489 35 ,000 ,491 35 ,000 
Deducción no esté 
expresamente prohibida 
,539 35 ,000 ,250 35 ,000 
Documentación 
sustentadora 
,513 35 ,000 ,418 35 ,000 
Comprobantes de pago ,533 35 ,000 ,317 35 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Interpretación: 
Como se muestra en la tabla, la prueba de normalidad a utilizar es el estadístico 
Shapiro-Wilk, porque la muestra es 35 y se obtiene un p<0.05 para las dimensiones 
de estudio; por tanto, resulta que los datos no se ajustan a la distribución normal y 




Tabla cruzada Principio de causalidad * Gastos no deducibles 
Recuento   
 







Principio de causalidad Se cumple parcialmente 4 1 5 
Se cumple 0 30 30 


















Figura 28. Principio de causalidad y Gastos no deducibles 
 
Interpretación: 
Se lleva a tener una visualización que de los 35 encuestados, 30 encuestados 
consideran que el principio de causalidad si se cumple y asimismo los gastos no 
deducibles no se aplican. Por otra parte 5 de los encuestados señalan que el 
principio de causalidad se cumple parcialmente, de los cuales 4 consideran que los 










Tabla cruzada Principio de causalidad * Comprobantes de pago 
Recuento   
 











3 2 5 
Se cumple 0 30 30 













Figura 29. Principio de causalidad y comprobantes de pago 
Interpretación:  
Se llega a tener una visualización, que de los 35 encuestados, 30 encuestados 
consideran que el principio de causalidad si se cumple y asimismo los gastos no 




encuestados indican que el principio de causalidad se cumple parcialmente, de los 
cuales 3 consideran que los gastos no deducibles con comprobantes de pago se 
aplican parcialmente y 2 indican que no se aplica. 
Tabla 30 
Tabla cruzada Principio de causalidad * Documentación sustentatoria 










4 1 5 
Se cumple 1 29 30 

















Se llega a tener una visualización que de los 35 encuestados, 30 encuestados 
consideran que el principio de causalidad si se cumple, de los cuales 29 señalan 
que los gastos no deducibles con documentación sustentatoria no se aplican y 1 
indica que se aplica parcialmente. Por otra parte 5 de los encuestados señalan que 
el principio de causalidad se cumple parcialmente, de los cuales 4 consideran que 
los gastos no deducibles con documentación sustentatoria se aplican parcialmente 
y solo 1 indica que no se aplica. 
Tabla 31 
Tabla cruzada Renta neta * Gastos no deducibles 
Recuento   
 
Gastos no deducibles 
Total 
Se aplica 
parcialmente No se aplica 
Renta neta Se cumple parcialmente 4 3 7 
Se cumple 0 28 28 


















Se llega a tener una visualización, que de los 35 encuestados, 28 encuestados 
señalan que en la determinación de la renta neta si se cumple y asimismo los gastos 
no deducibles no se aplican. Por otro lado 7 de los encuestados consideran que la 
determinación de la renta neta se cumple parcialmente, de los cuales 4 señalan 
que los gastos no deducibles se aplican parcialmente y 3 indican que no se aplica. 
 
Validación de Hipótesis 
Tabla 32 













Prueba de Hipótesis General  
H0: El principio de causalidad no se relaciona con los gastos no deducibles en las 
empresas de servicio del distrito de san isidro, 2018. 
H1: El principio de causalidad se relaciona con los gastos no deducibles en las 




Regla de decisión: 
Si p ≤ 0.05 se rechaza Ho 





Se observa que después de la aplicación de la prueba Rho de Spearman se obtiene 
una Sig. (bilateral) < 0.05, y también un coeficiente con un valor de 0.880 lo cual 
indica que se presenta una correlación favorable alta entre las variables Por tanto 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, y se concluye que el 
principio de causalidad se relaciona con los gastos no deducibles en las empresas 
de servicio del distrito de San Isidro, 2018. 
Hipótesis específica 1  
H0: El principio de causalidad no se relaciona con los gastos no deducibles con 




H1: El principio de causalidad se relaciona con los gastos no deducibles con 
comprobantes de pago en las empresas de servicios del distrito de San Isidro, 2018. 
Regla de decisión: 
Si p ≤ 0.05 se rechaza Ho 






Se observa en la tabla que aplicando la prueba Rho de Spearman se obtiene una 
Sig. (bilateral) < 0.05, y también un coeficiente con un valor de 0.750 lo cual indica 
que se presenta una correlación positiva alta entre la variable y la dimensión. Por 
tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, y se concluye 
que el principio de causalidad se relaciona con los gastos no deducibles con 





Hipótesis específica 2 
H0: El principio de causalidad no se relaciona con los gastos no deducibles con 
documentación sustentatoria en las empresas de servicios del distrito de San Isidro, 
2018. 
H1: El principio de causalidad se relaciona con los gastos no deducibles con 
documentación sustentatoria en las empresas de servicios del distrito de San Isidro, 
2018. 
Regla de decisión: 
Si p ≤ 0.05 se rechaza Ho 









Se observa en la tabla que aplicando la prueba Rho de Spearman se obtiene una 
Sig. (bilateral) < 0.05, y también un coeficiente con un valor de 0.767 lo cual indica 
que se presenta una correlación positiva alta entre la variable y la dimensión. Por 
tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, y se concluye 
que el principio de causalidad se relaciona con los gastos no deducibles con 
documentación sustentatoria en las empresas en el rubro de servicios del distrito 
de San Isidro, 2018. 
Hipótesis específica 3 
H0: La determinación de la renta neta no se relaciona con los gastos no deducibles 
en las empresas de servicios del distrito de San Isidro, 2018. 
H1: La determinación de la renta neta se relaciona con los gastos no deducibles en 
las empresas de servicios del distrito de San Isidro, 2018. 
Regla de decisión: 
Si p ≤ 0.05 se rechaza Ho 







Se observa en la tabla que aplicando la prueba Rho de Spearman se obtiene una 
Sig. (bilateral) < 0.05, y también un coeficiente con un valor de 0.718 lo cual indica 
que se presenta una correlación positiva alta entre la dimensión y la variable. Por 
tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, y se concluye 
que la determinación de la renta neta se relaciona con los gastos no deducibles en 
las empresas de servicios del distrito de San Isidro, 2018. 
 
 Análisis de confiabilidad 
Análisis de confiabilidad de principio de causalidad 
Tabla 37 
Estadísticas de fiabilidad 




Se observa en la tabla un valor de Alfa de Cronbach de 0.853, por lo que se 
determina que el instrumento para medir la variable principio de causalidad 
presenta una buena confiabilidad. Este instrumento se aplicó a 35 encuestados y 
se basó en los 12 ítems.  
Análisis de confiabilidad de gastos no deducibles 
Tabla 38 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 







Se observa en la tabla un valor de Alfa de Cronbach de 0.869, por lo que se 
determina que el instrumento para medir la variable gastos no deducibles presenta 
una buena confiabilidad. Este instrumento se aplicó a 35 encuestados y se basó en 

































Basándonos en nuestro trabajo de investigación realizado, llegamos a instaurar las 
discusiones del caso, en base a los objetivos planteados. 
 
En la investigación precedente presentado por Gutiérrez, P (2017). Su tesis 
que por título lleva “Principio de Causalidad y su relación con la determinación de 
la renta neta en las empresas industriales del distrito de Puente Piedra, Año 2016”. 
Concluyo que el principio de causalidad siempre va a ser un raciocinio directriz que 
siempre se debe de atribuir para poder reconocer un gasto, también hace mención 
que esto causa impactos en los EEFF y por concluyente en el análisis de la renta 
neta a la hora de hacer el cálculo y posteriormente cuando se pague el impuesto. 
Quedando así demostrado que si guarda relación el principio de causalidad con el 
análisis de la renta neta. 
 De acuerdo con los resultados de la reciente investigación, podemos indicar 
que la empresa de servicios no utiliza de manera correcta los gastos, al identificar 
que los gastos en muchos casos no se satisfacen con el principio de causalidad en 
el cual ese gasto no es parte de la generación de un ingreso y solo utiliza de forma 
personal al verse beneficiados por los gastos personales que cada gerente pueda 
llegar a tener. Al no usar adecuadamente los gastos se está incurriendo en que 
todo este tipo de gasto deba ser reparado y de esta manera llegar a pagar más 
impuestos del debido porque no se puede reconocer gastos que son de carácter 
únicamente personal. 
 
 En el trabajo presentado por Rodriguez, C. y Acosta, Y. (2015), en su 
investigación para obtener el título profesional de Contador Público colegiado, “El 
Principio de causalidad en los gastos deducibles sujetos a límites en las empresas 
de casino y tragamonedas del distrito de Pueblo Libre”. Llego a la conclusión de 
que, no en todos los casos se cumplen con dicho principio, ya que adicional a ello 
existen límites por lo que no debemos pasar para poder beneficiarnos del gasto 
fiscal. Quedó demostrado que dichos gastos son para generar y mantener la fuente, 





 En las pruebas obtenidos en nuestra presente investigación también se 
llegaron a obtener datos similares en los cuales tampoco se respeta con el principio 
de causalidad, porque si bien es cierto que se realizan gastos que son para 
mantener o generar renta y está contemplado dentro del marco del principio de 
causalidad, por lo tanto dichas compras no pueden ser usados como parte de la 
deducción fiscal de la renta bruta porque incumple con los límites de los gastos de 
representación permitidos, si bien se sabe que en las empresas de servicios sus 
gastos de representación son bastante elevados y esta demás demostrado que son 
gastos para generar renta. 
 
En el trabajo presentado por Canales, J. y Morí, M. (2016), dicha 
investigación de tesis “Criterios para sustentar los principios de Causalidad y 
Fehaciencia de los gastos de responsabilidad social como escudo fiscal de las 
empresas del sector minero en el Perú”. Concluye que es de vital importancia 
cumplir con criterios, que son los siguientes: 
Necesidad, es decir, que el objetivo de los gastos de responsabilidad social sea 
evitar conflictos sociales para que no alteren la generación o mantención de renta. 
Razonabilidad y normalidad, lo que significa que los costos de la responsabilidad 
social se realicen por el compromiso asumido con el Estado y por ser mandatorio 
en la regulación del sector, es decir, que debe existir un compromiso legal o 
contractual materializado en los Estudios de Impacto Ambiental, los Estudio de 
Impacto Social y los Planes de Responsabilidad Social. 
Gasto directo o indirecto, equivale decir que sea directamente relacionado con el 
giro de negocio y que sirva para el mantenimiento de la fuente y la generación de 
renta. 
Proporcionalidad, reflejado cuantitativamente en el importe que destinan las 
empresas mineras para la ejecución de obras de responsabilidad social 
establecidos en los Convenios Marco u otros acuerdos celebrados con las 
comunidades. 
Gastos imputados a ingresos reales o potenciales, es decir, que los gastos 




generación de ingresos futuros reales y potenciales mediante la mitigación de los 
conflictos sociales reales y potenciales. 
 En nuestra presente investigación también llegamos a determinar que no 
todos los gastos llegan a contemplarse en el principio de Fehaciencia, dado que 
hace hincapié que deben existir los documentos probatorios de dichos gastos 
(primacía de la realidad) en los cuales muchas veces se realizan muchos gastos de 
los cuales no se llega a determinar los comprobantes para dicho gasto y por lo tanto 
se estaría quebrantando el principio de causalidad, si bien es cierto es un gasto que 
sirve para generar renta “los gastos indispensables para generar y sostener la 
fuente”, sin embargo no cumple con el párrafo “en tanto la deducción no esté 
expresamente prohibida”. Todos estos gastos que no cuentan con los documentos 
probatorios no podrán ser considerados para la determinación del IR. 
 
En la investigación que precede presentado por Taype, D. (2018), de su tesis 
titulada “Planeamiento tributario para la reducción de gastos no deducibles en las 
empresas de sistemas de seguridad, Lima 2017”. Donde el objetivo de su tesis es 
proponer un planeamiento tributario para evitar multas. Concluye que: Dichas 
empresas de seguridad actualmente no tienen un control acerca de sus impuestos 
o tributos que tienen que pagar, ya que no cuentan con un plan de trabajo ni 
tampoco tienen un planeamiento tributario respectivo, se notó que en la parte 
contable no está fuertemente diagnosticado la representación del contador como 
cabeza de equipo y a ello se debe que exista basta flaqueza en la parte tributaria, 
teniendo así que poner mayor énfasis en su contabilidad para evitar multas y 
contingencias tributarias..  
los resultados obtenidos de nuestra presente investigación también se pudieron 
notar la falta de una cultura tributaria dado que los representantes de las empresas 
de servicio no están abocados al control tributario, siempre se debe contar con 
todos los documentos probatorios necesarios como factura, orden de compra, 
contratos y constancia de los pagos debidamente bancarizado y no en efectivo todo 
esto con la finalidad que los gastos realizados puedan llegar a ser deducibles y de 






De acuerdo con la siguiente investigación se obtuvieron estas conclusiones: 
 
Se determinó que si existe una ilación del Principio de causalidad para con los 
gastos no deducibles en las empresas de servicio del distrito de San Isidro 2018. 
Demostrando así que existen bastantes gastos que por desconocimiento o por 
omisión pasan a ser reparados, ya que no satisface el principio de causalidad y por 
ese motivo se ponen en la condición de No deducibles. Simplemente nos dice que 
si no cumples con dicho principio eres gasto no deducible. 
 
Se determinó que, si existe una ilación entre el principio de causalidad para con los 
gastos no deducibles con comprobantes de pago en las empresas de servicios del 
distrito de san isidro, 2018. Evidenciando que existe una falta de compromiso y 
control para con los comprobantes de pago, no se puede considerar estos debido 
a que la Sunat cada vez más se fija en que los gastos sean Fidedignos y no estén 
pensando en cometer una evasión tributaria. Se han tomado medidas para mejorar 
este defecto en el control de los comprobantes de pago, pero todo cambio toma su 
tiempo y se está contribuyendo con educar a los gerentes y directores de las 
empresas de servicio ya que son los principales infractores.  
 
Se determinó que, si existe una relación entre el principio de causalidad con los 
gastos no deducibles con documentación sustentatoria en las empresas de 
servicios del distrito de San Isidro, 2018. Porque si no existen los documentos 
sustentatorios no cumple con el principio de causalidad, igualmente se ha podido 
demostrar que en algunas oportunidades los gerentes y/o directores realizan los 
agasajos al personal de forma directa solo contactando con el organizador de 
evento y no de la manera formal mediante un contrato, su factura y su pago 
bancarizado para que puedan evidenciar la Fehaciencia del gasto. 
 
Se determinó que, si existe una relación entre los gastos no deducibles y la 
determinación de la renta neta en las empresas de servicios del distrito de San 




deducibles, y si un gasto es no deducible no se podrá considerar para la renta neta. 
En varias oportunidades se ha ido dando charlas acerca de los créditos fiscales que 
se están dejando de beneficiar solo por el simple hecho de no cumplir con los 
requisitos mínimos que exige la ley del impuesto a la renta para considerar que un 


































En base al trabajo de investigación realizado, hemos llegado a las siguientes 
recomendaciones: 
 
Se recomienda llevar a cabo capacitaciones para el personal de las empresas de 
servicio, con el fin de dar conocimiento que se está desaprovechando demasiado 
al generar demasiado gasto no deducible, todo por no conocer el principio de 
causalidad. 
 
Se recomienda hacer un mejor control de los comprobantes y generar políticas 
donde indique que no se realizaran reembolsos a ninguno que no justifique su gasto 
con facturas, sin hacer excepciones de gerente y/o directores. 
 
Se recomienda realizar controles de los eventos que las empresas de servicios 
realicen para poder de esta manera obtener los contratos, la factura y realizar el 
pago de forma bancarizado, también se recomienda crear un repositorio donde se 
almacene todos los requisitos de cada evento (contratos, órdenes de compra, 
facturas y constancia de las transferencias bancarias. 
 
Se recomienda dar a conocer a todos los trabajadores mediante charlas cuando un 
gasto se considera deducible y no deducible, con el fin de evitar que se generen 
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ANEXO nº1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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- RENTA BRUTA 
- GASTOS PERMITIDOS 
- IMPUESTO A LA RENTA 
- REGLAMENTO 
- VIÁTICOS SIN SUSTENTO 
- GASTOS PERSONALES 
- AGASAJOS SIN SUSTENTO 
- COMPROBANTES DE PAGO 




1. TIPO DE ESTUDIO  
El tipo de estudio a realizar es aplicado porque el 
problema ya está establecido busca la generación de 
conocimiento con una aplicación directa al problema, 
esto se basará fundamentalmente a los casos que se 
encontraran en dicha investigación. 
2. DISEÑO DE ESTUDIO 
El tipo de diseño a realizar es no experimental, porque 
no manipularemos las variables. 
 
POBLACIÓN  
3. TIPO DE MUESTRA 
Se utilizará el muestro probabilístico, subgrupo de la 
población en el que todos los elementos de esta tienen 
la posibilidad de ser elegidos. 
4. TAMAÑO DE MUESTRA 
La unidad de análisis de estudio se extraerá de la 
población utilizando la fórmula de muestreo 
probabilístico. 
5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Variable 1: PRINCIPIO DE CAUSALIDAD 
         Técnica: La técnica a utilizar será la encuesta 
Instrumento: El instrumento será el cuestionario que 
es de elaboración propia. 
         Variable 2: GASTOS NO DEDUCIBLES 
         Técnica: La técnica a utilizar será la encuesta 
Instrumento: El instrumento será el cuestionario que 
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ANEXO n°2: CUESTIONARIO 
 
Está dirigida al personal de las empresas de servicio del distrito de San Isidro, por ser la población 
objetiva de la presente investigación. 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
“Principio de causalidad y su relación con los gastos no deducibles en las empresas de servicios en San Isidro, 2018" 
 
Generalidades: La presente encuesta es anónima, marcar con una “x” la respuesta que considere conveniente. Se requiere objetividad en las 
respuestas 
Preguntas Generales: 
1. Área donde labora:  
 








































































1 2 3 4 5 
1 La renta bruta es independiente de los gastos no deducibles.      
2 El principio de causalidad tiene relación con los gastos permitidos.      
3 El principio de causalidad está contemplado en la Ley del Impuesto a la Renta.      
4 La renta neta proviene de la renta bruta menos los gastos permitidos según la Ley del 
Impuesto a la Renta. 
     
5 En el reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta hacen mención a los gastos no 
deducibles. 
     
6 Los gastos no deducibles no pueden ser considerados para la determinación del impuesto 
a la renta. 
     
7 Los viáticos sin sustentos son considerados gastos no deducibles.      
8 Los Viáticos en el interior del país deben sustentarse con comprobantes de pago.      
9 Los gastos personales son considerados como gastos no deducibles.      
10 En los gastos no deducible están contemplados los agasajos sin sustento      
11 El principio de causalidad no aplica a los agasajos sin sustento.      
12 El principio de causalidad guarda relación con los comprobantes que no cumplen con los 
requisitos mínimos. 
     
13 La Bancarización forma parte de la documentación sustentatoria.      
14 Los contratos sirven para respaldar un gasto como deducible.      
15 Las facturas sirven para demostrar que se aplica el principio de causalidad en un gasto.      
16 Las Facturas respaldan para que un gasto sea considerado como deducible.      
17 La Fehaciencia del gasto guarda relación con la documentación sustentatoria.      
18 La Fehaciencia del gasto se relaciona con los gastos no deducibles.      
19 La Sunat no considera los gastos no deducibles.      
20 La Sunat es el ente que regula si un gasto es deducible o no.      
21 Los gastos no deducibles no deben ser considerados para el pago de los impuestos.      
22 Los gastos deben cumplir ciertos requisitos para que sean considerados como deducibles 
para los impuestos. 
     
23 Los gastos no deducibles se relacionan con los comprobantes no fidedignos.      
24 El principio de causalidad se relaciona con los comprobantes no fidedignos.      
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